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With  the  deepening  of  financial  disintermediation,  revenue  from  the  traditional 
deposit and  lending business  continues  to decline  for  commercial bank  in China. 
This means  the  ability  to  create  value  for  the wholesale  business  of  commercial 
banks begin to decline. As financial disintermediation in western countries is earlier 
than  in  China, many  western  commercial  Banks  have  gradually  return  to  retail 
banking which provide a new source of profits and spread the risk of commercial 
Banks. The successful experience of developed countries shows that the innovation 
and  development  of  retail  banking  can  increase  the  value  of  commercial  Banks. 
Under the impact of the financial disintermediation, China's commercial banks also 
begin to focus on retail banking and conduct retail banking innovation. 
According  to  three major operation principles of  commercial bank which  is 
profitability, safety and  liquidity,  this paper use  financial  indicators  in profitability, 
safety, growth, liquidity four dimensions to evaluate financial performance of retail 
banking of 16 listed commercial banks in China. Concluded that：（1）retail lending 
business  showed  higher  profitability  than  corporate  loans  business；（2）retail 
banking  can  reduce  the  loan‐deposit  ratio  of  banks,  thereby  reducing  costs  and 
increasing profits for banks；（3）retail intermediary business revenue account for a 
large share of the intermediary business revenue；（4）half of the retail intermediary 
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